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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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'A LA CONSOMMATION(ho rs droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPR EISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
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. Niveaux indicatifs hel:xlomda.ires des prix hors taxes A la cons01111B.tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes ao:l Dlties excluded 
Wochentliche lleldung von vorl.iutigen Preisen, obne Steuern und Aqpt.ben 
Prix au 
Prices as at 23.09.91 
Preisen vom 
In national currencies / Kn mnnaies na:tionales / In nationaler Wibrung 
TABLEAU lssence super IDRO-super Gasoil moteur Ga.soil cbauttage Fuel Residual RTS 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 Rm Automotive gasoil Beating gasoil Resid.ua.l. :r. 0. IISC 
TABLLI SUperbenzin Dieselkra:rtstott' Heizol Ex.Leicht Hei.zol ·Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (5) 
.Belgique (J'B) 10.750 10.900 9.900 7 • .250 5.030 
:Da.mla.rk ( CD) 1.965 2.025 1.890 1.615 .737 X 
iDeutschland (DI) 4.89 476 42.6 372 180 X 
iEUas (DU 46.Z'/7 55.368 39.096 39.096 17.630 
iEspana (Pm) 50.964 33.732 29.486 - 25.625 11.054 
!:rra.nce (IT) 1.580 1.520 1.330 1.550 500 
1Irel&~ ( Irish £) 214,12 220,00 219,34 147,31 75.,77 jltalia (Li.re) 379.1.2.0 395.930 323.960 337.078 1.2.0.640 !Luxembourg (l'L) 10.490 10.570 8.740 8.210 3.~ Hederland (fi) 591 596 495 452 251 X 
Portunl (ESC) 41.055 43.203 58.255 - 15.416 
iD.K. £) 170,86 175,47 160.,96 116,90 55.,04 
En J in /in USS 
TABLEAU lssence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil ch&u:ttage l'Uel Residuel RTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. RSC 
TABELB Superbenzin Dieselkrattstot:r Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
!Belgique 311,98 316,33 ?.87 ,31 209,82 87,93 
!Da.nnl&rk 304-,25 315,54 292,64 250,06 114,11 
~utschland 292,58 284,60 254,71 222,42 107.,62 
rEllas 248.,64 286,74 210,06 210.,06 94,72 
Espana 294,58 320,78 2.B0,33 243,65 105,09 
tl'rance 242,15 266,71 233,37 271,98 f:fl,73 
Ireland 342,15 351,55 550,50 235,39 121,08 
Italia 502,81 316,24 258,75 2.69,25 96,56 
Luxembourg 304-,43 506,75 253,65 238,2.6 106,89 
Nederland 313,53 316,18 262,60 239,79 133,16 
rPortugal 2.85,88 300,84: 266,57 - 107,35 
a.K. 297.98 306.02 2.B0.71 203.87 95.99 
C .J!i.E./E.l!:.C./K.G. 
a)Noyenne/Average/ 
:blrchscbnitt 2.85,31 299,63 259,65 240.,25 98,13 
t)Moyenne tous pro-
duits/Average tor I 293,90 .1 
.-.11 products/ 
iDurchschnitt aller 
Produkte ( 4) I I I I 
En~ in/ in mu 
TABLF.AU lssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauf'tage luel Residuel RTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. HSC 
TABELLK Superbenzin Dieselkra.ttsto:t'1" Hei.zol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 254,74 258,29 234,59 171,32 71,80 
loa.rnark 248,43 256,01 238,94 804,18 93,18 5chlud 238,73 232,58 2Jb7 ,'¥1 181,61 IY'l ,88 s 203,02 234,13 171,52 171,52 77,34 pa.na 240,37 2.61,86 228,90 198,92 85,81 
e 197,72 217,78 190,55 22.2,07 71,64 
!Ireland 279,58 a37,06 2.86,19 192,21 98,86 
lrtalia 247,25 258,21 211,2.8 219.,83 78,68 
Luxembourg 248,58 250,47 2Jb7 ,11 194,55 f:fl,27 
~erland 256,00 258,17 214,42 195,79 108,72 
fortugal 233,43 245,64 217,50 - 87,65 
U.K. 243,31 249,87 229,21 166,47 78,58 
.[ C~./E.K.C./E.G. 
yenne/Average/ 232,96 244,65 212,01 196,16 80,13 
. hschnitt (4) 
I 
(1) Prix A la pomp,/ Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour !iv.raison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. fur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraJ.son inf'6rieure A 2.000 tonnes par mois ou inf'6rieure A 24.000 tonnes par &n. 
Prix franco consonateurs. Pour l'lrl.ande livr&ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.bme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. J'ilr Irland bei 
Abnalae von 500-1. 000 t im Ilona t. 
(4) L& moyenne en 1/tm r6sulte d'une pondbation des qU&ntit6s consom6es de cbaque produit concem6 au cours 
de la ,riode 1990. 
The resur1n stmt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der :burchschnittspreis in S/t ergibt sicb aus der Gewichtung llit den Verbr&uchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Jahre 1990. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix conmuniqu6s par les Eta.ts membres, comme 6tant les plus f'r6queD1DOnt pratiques, 
pour une cat6gorie de consoanateurs bien sp6cif'ique d6:f'inie ci-d.essus. 
Des COllpll'&isons de prix entre Eta.ts membres &insi que leur 6volution doivent 8tre :f'&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d'une valldit6 limit6e en raison, non seul.ement des fluctuations des ta.we de change, -.is 6ga].ement des differences d&ns 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de march6 propres l chaque Et.at membre 
et dans la mesure ou les categories r6pertori6es sont re~sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d.6taill6e de la Ethodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bJlletin pa.raissant au d.6but de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered tor the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in different countries require care. They a.re of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in mrketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.oh quarter. 
Das Bulletin verotf'entlicht Jade Woche die von den Mitgl.ied.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fiir eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am bauf'igsten durcbgef'iihrte ErhebJng. 
Ein Preisvergl.eicb .zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mUssen aus tolgenden GrO.nd.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonnen warden: Schw&nlrung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezif'ikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitglied.slii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdef'initionen 
mit den gesuten nationalen Verkiuf'en eines bestimmten Prod.uktes. Eine detailierte Bescbreibung der verwend.eten Method.en ist 
jeweils im Anhang des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines Jed.en Quart.a.ls erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 23.09.1991 
Wechsel.kurs aa: 
1 dollar= 34,4575 YB - 6,4585 CD - 1,6725 111 - 186,12 DR - 105,16 PES - 5,6990 FF - 0,6258 £ IRL -
1.252,00 LIRFS - 1,6650 l'L - 143,606 ESC - 0,5734 UK£ 
1 lcu 42, 2005 1B - 7, 90980 CD - 2,04635 JI( - 227,943 Ill - 128,818 FIS - 6, 97963 IT - 0, 766402 £ IRL -
1.533,M L~ - 2,30656 l'L - 175,876 ESC - 0, 7022.43 UK£ 
Co6t CA1 d 1&pprovisionnement en brut de la CoD111Unaut6 
CIJ cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 17,24 S/bbl 
Preis 
Mois JUIN 1991 
Month JUNE 1991 
Mona.t JUNI 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbatt 
Tous rense~nts concernant l'abonne•nt au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All inf'oration concerning subscriptions to the Oil Bulletin e&n be obtained by telephoning (02)235.16.39 
Auskuntt ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verot-
f'entlicht: 
X 11 S. 
cbag_ue semaine les prix bors droits et taxes a la consoaation en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coOt CA1' mensual comuna.utaire (donn6es les plus recentes). 
cbaque mois les prix de vente aux consowteurs prat1qu6s au 15 de chaque mois en manna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbag_ue trimestre le co6t CA1' trimestriel pour cbaque It.at aambre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for the Coaunity (most recent &vailable data). 
each month the consUMr selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CH' cost for each M811ber state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wibrung, Dollar und mu, die 
monatlicben CU-Kosten der Gemeinscba1't (letzte verfugba.re Ba.ten). 
monatlich die Verbraucberpreise, erhoben am 15. Jed.en Monats, in nationa.ler Wahrung, Dollar und. ECU. 
Quart&lsweise die CU-Kosten des Qu&rt&ls tor Jed.en Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 

